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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ ... ........ . South .. P.o.rtlan d . , Maine 
Date . .. ... ... J:une ... 2.6 , .. 1.940. 
N ame ................. ... .......... B.~r.n~.r..q ... C. J~.Y.!:).l..~ncl .. NJ.cl.+.ol~o.n .. .. ........... ........ .............. . 
Street Address ..... ........ .. 104 .. . 0.c.e.an ... St.r.e.e.t ........... .... ....... ...... .. ........... ...................... ... .. .. .... .. .. .... ...... .... ...... . 
City or Town ....... ...... ... South .. .. or.t land .... .. .... ...... ........ ..... ... ....... .. ..... ..... .. .... .. ............. .... ..... .. ...... ... .......... .. 
H ow long in U nited States . 1 3 .. y ear.s ... ... ................... ..... .. .. ... .... How long in Maine ... . .. 1 3 ... year.s ..... . 
Born in .. Amh~.r..s .t ., .... No.v.a ... Sc.ot.ia ..................... .. .. ... . .......... .Date of birth .... .. No.v .. ... 8 ,, ... 1 9.1 .9 ... . 
If married, how m any children ........ ... . 1 ... c.hi.l.d .. ..................... ......... Occupation .... La:0.o.r.er. .... ................. .. . . 
N ame of employer ....... ............ .. G.eor.ge .. . E. ... .. Pe.t.ting:1..11 .. ......... .. .. .. .. .. .. .. ...... . .. .. ....................... ............ .. ... . . 
(Present or last) 
Address of employer . ... .. ....... 8 2 .. Antho.ine .. S t.r.e e.t., .... S o.u t h ... P.or.:tland. ... . .. .... ....... . .... ........... .. 
English . .... .......... .. ............... ... Speak. .... Yes .. .... .. .. .. .... ..... .. Read .. .. Yes. ... ... .. .. .. .... . Wri te .. .. Ye.s ... .............. .. . 
O ther languages ..... .. .... .... . N-one .......... ... .. ............ .... .. .. .... .... ........ ... .. ...... .. .. .... .. .. ... .. .... ..... .. .. .... ........ .. .. .. ...... .......... . . .. 
H ave you made applicatio n for citizenship? .... Y.es .. . .. ( App l ic.at.i.on .. made .. .. in. .. Eay ... 1 .9.40.) ........ .. 
H ave you ever had military service? .......... No .. ........... .... ... ......... .... .. .. .. .. .................. .. ........ .... .. .. ..... ..... .. .. .............. ...... . 
If so, where? ...... .. ............... ........ ....... .... ... ............... ....... ...... when?. ...... .... .. .. ... ....... .... .. ... .. .. ... ............ ............... ... .... .... .. . 
Signature ... ~~-:~ .. ... ..... .... ... .. 
Bernard c. Ni cholson 
Witness .. .. ...... ... .... ....... .. ........ .... .... .. .... ............ ... ...... ............ .. . 
Lloy d G. Sarg ent 
ASSESSORS DEPANTMENT 
MUNI C I PAL BUILDING 
60. PORTLAND, MAINE 
RECEIVED A. 6. o. JUN 2 71940 
